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CINE PASGTJALJNX i SALÓN NOVEDADES PETIT PALAIS
. - i. i_o u.„*_ i o .i- u —Hov Sábido urce
me se distingue as ios asmas por su ci«nu*u, ¡ r*----—--------  . i
* Sección desde las 8 hasta Jas 12 de la noche. Hoy Sábado J
extraordinario. 2 grandiosos ESTRENOS 2. «El pequeño chenf» (dramátic,) y 
«Amor y dinamita* extremadamente cómica.
Completarán el programa las de éxito indescriptible el 5. y 6 . episodio de la 
maravillosa cinta de la conocida casa PATHE
d e  P a u l in a
diosa C1UW UAB Jioiljioui».! UB * ------_ - -
tumbre, pero quedan suprimidas las entradas de favor.
Butaca, O'SO.-Genwal, 0‘16.—Medias generales, ©‘10
Nota- a pesar del coste tan grande que representa la adquisición de esta gran- 
«cinta*.Las peripecias de Paulina* no »  «Unanlo» precios atando los d. eos-
Escogidas secciones para hoy, a las ocho y media. y a. las diez 
Exito extraordinario y sin prccadente del graciosísimo duetó cómico,
L O S  G U  A Y  A  R J V I1  INI O  S
Original programa por estos aplaudidos artistas. Variación diario. 
Gran óxilo de la notable bailarina
C A N D I D A  C O R T É S
Escogidas películas.
Mañana función de tarde, con rebaja'de precios.
Platea, 3 pesetas »  Butaca, 0‘60 -  General, 0‘20
El principal Cinematógrafo de Málaga 
Correspondiendo ai señaladísimo favor que el püb’ico malagueño aisprinsa a 
este Salón, la Empresa ha organizado para hoy otra gran función extraor^uiwm. 
Todo estreno, exclusivo de «Patit Palais*.—La pe ínula en 4 setos 7 ¿2oQ metro»
L A  C A L A V E R A  D E  O R O
con csconcs da tal gf.ndoza que sugestionen, b.u«b:»s •] «cn!«do« por nntridoy otvs 
de artistas: veladura real y efectiva d» un puente monumento Mamando esta fotogra­
fía ja atención de portentosa manera.—Estreno de ia curiosísima cinta
La pesca d© las anguilas
Estreno do la pantomima de gran aparato ____  ___„
M A B E L , V E N D E D O R  A M B U L A N T E  
Palcos con 6 entradas 4 ptas., Butaca 0*40, Entrada ganara*. 0 15, Media, 0-10. 
Not*: Para esta función quedan suprimidos ios pases de f voy.
..............  ......HIIIII<[mrilllllHminilf1WTmriM
EN OROF A B R IC A  D E  A R T IC U L O S D E  B 1SU  TERIA.ESPECIALIDAD EN CADENAS .TOJJ^ ^ ^ J u.U t a " ' 1 d a R a n t ^ Í d o s .
Eata Casa, por tener fabricación propia, vende en m ejores condicione, que ninguna otra de M álaga
n ú m e r o s  2  9  y d i .  ______ _O o m  p  a ñ í a .
LA FABRIL MALAGÜERA
lm VftbrlM de Moiáleoi Hldrftalleas mfc 
a ullgu» de Aüdalula y de mayor axpertaaitaN
DEL CONFLICTO EUROPEO
— DK —
JUrtdeiof k  U actitud
i
JOSE HIDALGO ESPlLDORA Las agencias germanas de allende y las germanófilaa y germanizantes de
Baldólas da alio y B*°*' ; aquende,'en su afán de pintarlo todo deGaestaelóBi Imltaelonea « MUSI IMWIW» fabrleaelón da toda elaee Se objeto! de pie dra arilfieial y manilo. ' ,filo recomienda al público no confunda mil RStionbi patentados, con otras imitacionss he* por algunos fabricantes, los cuales distan inuehe sn baile», calidad y colorido. Bxposielón: Marqués de Larlós, 11. fábrica: Puerto, 1 -MALAGA.
Para Concluir: la resolución definid* 
va de Bulgaria ya se verá el día en que 
sea forzado el paso de los Dardanelos 
y obligada a capitular la ciudad de 
Constantinopla por las tropas de los 
aliados. Entonces las ambigüedades y 
la neutralidad serán imposibles, por 
que se verá ante el dilema siguiente: 
o ser arrollada por las fuerzas victorio­
sas dé los Estados aliados, o engran­
decerse con los despojos del imperio 
turco caído.
Estas consideraciones nos llevan a 
los mencionados [ suponer incierta o, por lo menos, muy 
| dudosa, la versión de que Bulgaria se
DESDE P A R IS
LA
A punta de capote
aquella localidad, doii - Cristóbal Ca­
món.
color de rosa para la causa de los im­
perios alemán, austríaco y turco, han 
dado ya como segura la intervención 
armada de Buigaria en el conflicto eu­
ropeo, a- favor de " ' ~
imper ,wr, - i .  . . ..... .......... ...  , . . . . . .
No hemos de negar, en redondo, que 1 decida, por ahora, a tomar parte activa
esto no sea posible, porque la guerra ; en la guerra.
actual y lá actitud de algunas naciones f Si nos equivocamos es por que las 
ofrecen casos verdaderamente anor- ' cosas, en esta tremenda contienda, 
males> | en esta enorme complicación de intere-
Perój’por los antecedentes y por los ses encontrados, se suceden en un am- 
datos que las informaciones suminis* * í ” “ra Agx nnrmalidafl.
tran, lo que se ve es que Bulgaria, en 
la actualidad, tan indecisa se halla para
La agencia Fabra, que nos sirve la 
información telegráfica desde Madrid, 
transmite a la prensa local la noticia 
de que nuestro querido amigo y  corre­
ligionario don Pedro Gómez Chaix, ha 
participado a los señores de la minoría 
conjuncionista parlamentarla su pro­
pósito de renunciar él acta de Diputa­
do a Cortes, fundándose en razones de 
delicadeza y de salud.
El telegrama a que nos referimos 
podrán verlo nuestros lectores en la 
sección correspondiente del periódico.
Tal determinación la adopta  ̂el señor 
Gómez Chaix a impulso de un justifica­
do escrúpulo: No pudiendo aceptar, 
por causa de su persistente delicado 
estado de salud la candidatura para 
concejal del Ayuntamiento de Málaga, 
en la cual varios correligionarios pre­
tenden que sea incluido para las Pr°* 
ximas elecciones, desea alejar toda 
suspicacia o sospecha de que su nega­
tiva sea para conservar la representa­
ción en las Cortes.
La renuncia, pues, del cargo de Di­
putado la pondrá el señor Gómez 
Chaix en manos del (  
junción republicano socialista de Ma 
lagá, y  este organismo deliberara y 
decidirá.
Ausente nuestro amigo en Jos mo­
mentos que escribimos estas líneas en
tomar partido en favor de los aliados, 
Como en favor de los imperios enemi­
gos de aquéllos.
Cierto que ya és un hecho el acuerdo 
entre Turquía y Bulgaria, en virtud del 
cual aquélla cede a ésta 2.500 kilóme­
tros de territorio, pero es a cam bio- 
hay que fijarse en el concepto—de la 
neutralidad hasta ahora observada 
por Bulgaria.
El presidente del Consejo de minis­
tros búlgaro, se ha expresado, con res­
pecto a este asunto, en los siguientes 
términos:
« —Poseemos los territorios que se 
encuentran a ambas orillas del río 
Maritza, así como el ferrocarril de De- 
veagae. Nuestro rico Buter sigue el 
curso del Turgía hasta Andrinópolis,
Vida republicana
Círculo Republicano Federal 
Se convoca a los socios da esta Centro 
a la asamblea ganeral qua p*.ra tratar da 
las próximas elecciones municipales, há 
de celebrarse el Domingo 26 del corrien­
te, a las ocho y media de la nTche, en su 
domicilio social, Severiano Arias, 11.
Se ruega la asistencia.
Málaga 22 de Septiembrs ¡1® 1915.—El 
Secretario, Eduardo Carbonero.
C R O N I C A
TEATBALERIAS
L o s dram as de policías y  ladrones, 
donde Sherloclt-H olm es, Leeocq, Fan- 
| tom as, A rsen io L upín, R afñ es, V i-
y ílnrn xdocq, y  otros personajes, invención de
Quedando para B ulgaria  el suburbio de f novelistas exóticos, son traídos y  lle- 
~L . V t . , 1— c „ íi: i« . vados de m il form as, donde los asesi-Karagatch. Desde ahí hasta Sufii la 
frontera pasa a dos kilómetros del 
Charitz. De Sufii a Enos la frontera 
sigue la orilla izquierda del Charitz.
Con este acuerdo Bulgaria no contrae 
ningún compromiso con Turquía y
. . , w,. i recibe compensaciones a cambio de la ------------------- -
I a (j % neutraiidad hasta ahora observada.» resylos^msdelascasasmásacredi- 
l Ctftnite de Con- j  dista mucho de t a d a s  en la industria de 1a cmemato
crx'ialiftta df» a- fc Esta declaració rrinh-íhn ven h1 embrutecimien
natos, raptos, suicidios, incendios, es­
calos, huidas, sorpresas, robos, tem­
pestades, choques de trenes y automó­
viles, naufragios etc. se suceden con 
vertiginosa rapidez en pleno reinado 
del absurdo, triunfan en los teatros y 
cinematógrafos. Caralt y sus imitado
viata de la noticia telegráfica, sola­
mente hemos de decir que, conocien 
do los sentimientos del señor Gómez 
Chaix, comprendemos la razón y el 
fundamento de su actitud. No pudien- 
do aceptar, como lo haría en el caso de 5 pueda atapar a 
que su salud se lo permitiera, la can- | país a un desastre; no hay que ol 
didatuta para ir de nuevo al Ayunta-? que el Gobierno esta formado 
miento, hállase dispuesto a dejar tam- | búlgaros que aman su patria.»
tnificar que Bulgaria se entrega a 
.emánia, Austria y  Turquía.
El mismo presidente Radoslavoff, 
ha dicho:
« —Ahora que se están realizando 
gestiones con las potencias de la Cuá- 
druple acerca de las concesiones que 
Servia debe hacer a Bulgaria, es inad­
misible pensar ni por un momento que 
Servia y conducir al 
olvidar 
por
grafía, co tribuy  al r t í í  
to del público , que descansa de sus dia­
rias tareas saboreando el pasto grose­
ro de esa literatura de quinta clase.
¡Como si no tuviera bastante con la 
germanoíilia y la tauromaquia!...
No se traiciona ningún secreto de la 
defensa nacional diciendo que, al esta­
llar la guerra, la aviación francesa ha­
llábase muy lejos del punto de orga­
nización en que se encontraba la ale­
mana. Francia, que puede considerar­
se como la cuna de la navegación aérea 
en su aplicación práctica, poseía cen­
tenares de aviadores, a la cabeza de 
los cuales marchaban Vedrinés; Pe- 
goud, Gilbert, Legagneux, etc. Poseía 
también un centenar de buenos apara­
tos, monoplanos casi todos construidos 
expresamente para lograr una velo­
cidad determinada. Biplanos, pocos; 
dirigbles, menos. La aviación fué para 
Francia un deporte, y apenas si, más 
como experiencia que como sistema, 
dotó al ejército de unas cuantas unida­
des.
La primera punta de los «taubes» y 
de los «aviatiks* a París, reveló de 
pronto al público francés dos cosas: 
que los alemanes poseían «una avia­
ción», y que esa aviación, como todo 
cuanto supone conquista científica en 
el imperio, estaba «militarizada». Y  
demostró también, aunque días des­
pués, que los aparatos alemanes eran 
superiores en velocid*d y en otras co­
sas a los franceses.
Alemania, previsóra como lo es 
siempre quien se prepara para un ata- » 
que, había reducido al mínimo la can­
tidad de marcas de sus aeroplanos, fa­
cilitando con ello el intercambio de pi­
lotos y de piezas. Francia, que no ha­
bía pensado nunca en sostener una 
guerra aérea en 19.15, no sé preocupó 
de tal cosa, y s'urgíán marcas de aero­
planos cóiñó“ Setas y pilotos a centena­
res. Pero ¡ay! que cuando llegó el día 
de utilizar los aparatos para el servicio 
del ejército, se vió la imposibilidad de 
unificar los esfuerzos de tanto ingenio. 
Un piloto de Farman necesitaba nuevo 
aprendizaje para confiar su vida a un 
Morane, y un Breguetno entendía pa­
labra de un Nieuport. Cada aparato 
necesitaba piezas especiales y  piloto 
especial. Total: que había que reco­
menzar. Y  se recomenzó. Y  habiendo 
vencido el biplano como navio aéreo de 
combate, se construyeron biplanos con
Por decoro profesional
Deciamos ayer..... que noa parecía llega­
da la hora de poner coto al «bombeo» desen­
frenado a que, desde hace algún tiempo, 
viene entregada la mayor parte de la Pren­
sa en cuestión de toros y toreros. Y  afinan­
do un poco más la puntería,- señalaremos a 
la Prensa madrileña como la más culpable, 
puesto que ella es la que en grado mayor 
influye en la opinión pública, tanto por sus 
enormes tiradas ( enormes para España ¿eb?) 
cuanto por el sello de autoridad que para 
los más de los ciudadanos tiene todo lo que 
trae el marchamo de aquella procedencia.
La Prensa matritense (ya dije en mi an­
terior artículo que hay excepciones) «coje» a 
un diestro cuya labor de un día le parece 
excelente y lo jalea con ardor, lo califica de 
fenómeno, publica retratos del diestro, nos 
cuenta au vida y milagros, procurando, na­
turalmente, buscar el lado simpático o el 
novelesco, y cátate a un torero, ayer desco­
nocido del todo, gozando boy de los hono- 
re de la celebridad, merced a los rotativos.
Los empresarios de provincias se apre­
suran a solicitar al diestro que tal polvare­
da ha levantado en el primer circo taurino 
de España, llueven contratas, el hombre se 
«crece», exige un dineral por corrida, elimi­
na las ganaderías que no son de su agrado, 
o sean las que disponen de toros grandes y 
cornalones, y a torear por ahi sesenta u 
ochenta tardes en la temporada.
Se me dirá que si el torero no puede sos­
tenerse por méritos propios irá al «montón» 
sin remedio, Errado anda quien tal pieDse, 
como espero demostrárselo en breves ren­
glones.
Claro es que si el diestro de que se trate 
fuera una nulidad completa, el fracaso rui­
doso no se haría esperar; pero es qúe a esas 
nulidades absolutas nadie las «bombea»; se 
elogia,ensalza y diviniza a tbreritos hábiles, 
que mueven con algún arte el capote y la 
muleta y que «a la  hora de la verdad» _ pue­
den, en la mayoría de las veces, salir del 
paso decorosamente; es decir, a los que an­
tes se llamaban buenos toreros y hoy se co­
nocen con el adjetivo de «fenómenos».
Y estos astros coletudos, con novillejos 
sin poder ni respeto, hacen faenas vistosas, 
muy vistosas, si, pero en las cuales no ex­
ponen ni un alhamar de la chaquetilla, y 
los revisteros de provincias, unos por blan­
duras de corazón, otros por no desentonar
Hoy se cumple el tercer aniversario 
de la muerte del que en vida fué que­
rido amigo nuestro, don Rosendo Ro ■ 
dríguez Dueñas, hijo de nuestro buen 
amigo don Rosendo Rodríguez Arra- 
bal.
Con m otivo de tan triste recuerdo, 
acompañamos en su dolor a la apen a­
da fam ilia y  en particular a su señora 
viuda, doña Juana Salas Trijillanos.
S e  encuentra en M álaga el joven  d i­
putado a Cortes, don N atalio R iv a s , 
hijo del Sub-secretario de la Presiden-' 
cia, del mismo apellido.
Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa niña, la distinguida seño­
ra doña Antonia Góngora Ballebona, 
esposa de nuestro estimado amigo 
don Francisco Bosuley Bodin, secreta­
rio de los Suburbanos.
Nuestra enhorabuena.®, También ha dado a luz felizmente, 
un robusto niño, la distinguida señora 
doña Encarnación Sánchez, esposa de 
nuestro apreciable amigo don Joaquín 
Martínez Chinohilla, ilustrado oficial 
de Hacienda.
Nuestra felicitación cariñosa.
Ayer regresó de Granada, donde se 
ha examinado del primer año de De­
recho, obteniendo brillante nota., en 
todos loa ejercicios, nuestro estimado, 
amigo, el oficial vista de la Aduana do 
Nerja, don Antonio Reyes Romero, a 
quién felicitamos por su triunfo.m
El ilustrado oficial de infantería, 
don Manuel Gómez García, hijo del 
diputado provincial señor Gómez Cot­
ia, ha obtenido una de las tres plazas 
de Intervención Militar, que tiltima. 
mente habían salido a concurso.
Reciba nuestra cordial felicitación.
* *
bién el cargo de Diputado, a fin̂  
qu,e nunca ni por nadie pueda decirse 
ni aun suponerse que rehuye un pues­
to por permanecer én otro. Respecto a 
esto es ocioso insistir por que todos 
en Málaga saben hasta qué punto han 
llevado loa republicanos su desinterés 
y  su espíritu de sacrificio y  de abne­
gación.
Por lo que hace a nosotros, motivos 
fáciles de comprender nos obligan a 
no extendernos en consideraciones y 
comentarios, dados los lazos que nos 
unen con el señor Gómez Chaix, y me­
nos aún en este caso que ha de some­
terse a la libre resolución del organis­
mo directivo déla Conjunción republi­
cano-socialista, en cuyo ánimo de nin­
gún modo ni en un sentido ni en otro 
queremos influir con apreciaciones 
que, hechas aquí en nuestras colum­
nas publicaménte, podrían presentar 
como prejuzgado, al menú» por nues­
tra parte, un asunto que debe ser re­
suelto con toda espontaneidad per el 
referido Comité, que es el llamado a 
velar por los intereses políticos y las 
conveniencias de los partidos conjun- 
clonados, en la forma que estime mas 
acertada.
Así,, pues, conocida la actitud del 
señor Gómez Chaix, que desde luego 
apreciamos en todo lo que tiene de de­
licada escrupulosidad ante las circuns­
tancias politicas presentes que supo­
ne en Málaga la formación que ha de 
hacerse de la candidatura republicana 
para concejales, no debemos, por hoy, 
añadir más a estas líneas que trazamos 
a última hora, en vista del telegrama 
informativo relacionado con este inte­
resante asunto de la política republica­
na local.
Estas palabras son muy significati­
vas y destruyen esas esperanzas ger- 
manófllas.
Examinando lógicamente esta cues 
tión se desprende que no es fácil que 
los búlgaros entren en guerra contra 
Servia y los aliados de ésta. Sería esto 
el suicidio de Bulgaria por que se halla 
aun subsistente el tratado de Bucarest 
delaño 1 9 1 3 , en el cual se prevé el 
caso de que uuo de los Estados balká­
nicos atacara a otro de los firmantes. 
Bastaría que Bulgaria saliera de su 
neutralidad, apoyando militarmente a 
Turquía o a sus aliados contra Grecia, > 
Servia y Rumania, para que en el apto j 
Estados balkánicos tomaran
El empleado, el obrero, el industrial, 
sólo hablan de Belmonte, Gallito y 
Gaona, de los zéppelines y de las atro­
cidades que todas las noches perpetran 
en Farish. El Té Ivon Leche, El Correo 
Español y El Puente de los Crímenes. He 
aquí sus culturales esparcimientos. 
Después de alimentarse espiritualmen­
te con la prosa de un gacetillero tauri­
no, prodigio de elegancia, delicadeza y 
erudición amable, ingiere unas cuan­
tas columnas del órgano central de . los 
alemanes y por la noche, para digerir 
ración tan pesada se va al Circo y pre­
sencia media docena de crímenes co­
metidos por unas señoras y unos caba­
lleros que hablan una jerga,mezcolan­
za áe tagalo, gitano, catalán, francés 
de Argelia y chulo de los barrios bajos 
matritenses. ** *
Lás nuevas generaciones se ván edu­
cando en ese ambiente de brutalidad e 
ignorancia enciclopédica. •
Un muchachito, hijo de un queridp 
amigo mío, interrogado jior un parien-
ametralladoras, biplanos blindados, bi- , ¿¡o los compañeros ¿le Madrid y otros por­
planos. con cañones... Y  como se ne- escriben de toros como pudieran hacer-
■lí-üVaLü- . W' wiaripi!»- Jo de matemáticas sin haber saludado un
tratado elemental de aritmética, siguen la
■er éstos esterramados por un ejercito callista y  enamorado de ladra-*
>4 ® 300.000 hombres griegos y  otro de | “ a{uBr?ia polfdaca. I
6 0 0 .0 0 0  soldado? rumanos, a mas de i Yo creo que no se ha conocido una
los servios que pudieran distraerse de | época tan desgraciada como la actual, 
la campaña contra Austria. | a  cualquiera parte donde se vuelvan
Hav además, otras razones. Bulga- f ios ojos, sólo se ve ordinariez, cobar- 
ria ni óuede ni debe luchar al lado de ' día, corrupción, embrutecimiento -
Turquía contra Rusia, por que a ésta predominio de los peores-
le debe su independencia. Esta es una
césitaban aparatos rápidos, m neja 
bles, para guías y reconocimientos, se 
constrüyeron monoplanos blindados, 
monoplanos con ametralladoras, m o­
noplanos.
Y  todo ello repartido entre tres o 
cuatro marcas, de forma que pudiera 
obtenerse la mayor homogeneidad y el 
mayor interaprovecha miento posible. 
Hoy la aviación francesa, volviendo 
por los fueros de su genio, ha recon­
quistado la supremacía del aire, y ya 
no es un aeroplano ni dos, sino verda­
deras escuadras de 40 de 60 aparatos, 
los que atacan día y noche campamen­
tos, cuarteles y  estaciones de ferroca­
rril alemanes, y  alguna que otra vez, 
muy raras y como represalias, gran­
des ciudades del interior. Todavía no 
sé ha llegado a realizar el sueño de 
Wells, el gran novelista que quería 
6.000 aeroplanos para tomar la ofensi­
va contra las toperas del kaiser, pero 
la cosa lleva camino de ser y será. Y  
ese día, el genio francés habrá demos­
trado una vez más su maravilloso po­
der de adaptación y de asimilación, 
que le ha permitido en doce meses de 
guerra, improvisar y sobrepasar cuan­
tos elementos su enemigo había acu­
mulado durante cuarenta años. ¡Y  este 
es el pueblo degenerado y decadente 
de que nos hablan hace lustros los ele ■ 
ricales españoles!
M . G a r c ía  R u e d a .
Fabián V idal.
razón de ética. Bulgaria no puede n; 
debe cooperar al triunfo de Alemania 
y Austria, que aspiran a absorber loa 
Balkánés y a dominar en Oriente. Esta 
es una razón de nacionalidad y de pa­
triotismo... , ,
Bulgaria, sí, en todo caso, podra 
conservar la neutralidad indefinida'* 
mente; podrá pedir, regatear, comer­
ciar con unos y con otros, procurando 
sacar el mejor partido de su actitud 
ambigua, mientra» duren las actuales 
circunstancias y claro es que expo­
niéndose también a las eventualidades 
del porvenir, pero no es fácil que apo* 
ye militarmente a Turquía y a los im- 
k peños céntrate»/
Madrid.
Sa'ón V íc to r a Eugenia
Hoy gran función en sección continua 
de 7 y media a 12 de la noch ,̂ estrenán­
dose !* cinta do largo metr*j* y 4 partes 
P O R  EL A M O R  A  SU  H IJA  
Ultima exhibición de la película
5 LA SU G ESTIO N
DE L A  A D IV IN A
Clases para obreros
Por acuerdo de esta Sociedad, queda ! 
abierta en Secretaría, desde l.° al 30 
del actual, de once a tres de la tarde y 
de siete a nueve de la noche, la matri­
cula gratuita a las clases de Gramáti­
ca castellana, Aritmética mercantil, 
Teneduría de libros, Francés y Cali­
grafía que se darán de noche en el lo­
cal de esta Económica durante él pró-
corriente, cantan proezas imaginarias, cali­
fican de bueno lo mediado, elevan lo bueno 
a la quinta potencia..... y se callan lo malo 
o lo disculpan. Luego funciona el telégrafo 
con su sarta de mentiras descaradas y el 
impulso inicial dado en Madrid va en au- 
mento. , ,. 4
Esto ocurre en nueve casos de cada diez, 
en el otro, el astro se eclipsa; pero así y 
todo, antes de desaparecer, torea en iin par 
de temporadas las corridas que no soñó to­
rear en diez años, habida cuenta de sus mé­
ritos y facultades.
. Pero ¿y el público que, en resumidas 
cuentas, es el que da y  quita? E l público..... 
bueno, gracias. Si el público que asiste a 
estos espéetaculos entendiese de achaques 
del toreo, las cosas no, hubieran llegado al 1 
extremo que nos obliga a emborronar estas 
cuartillas. Mas puede asegurarse, sin mie­
do a equivocaciones, que el ochenta por 
ciento de los espectadores, al salir del coso, 
compran revistas y periódicos que reseñen 
la fiesta para enterarse de lo que han visto.
Y  en la plaza, sugestionados por la influen­
cia de la letra de molde, actúan de «claque» 
inconsciente, se imponen a los inteligentes 
aplaudiendo sin ton ni son y ofrecen luego, 
loa más incultos, sus lomos para que asien­
te las posaderas el hároe coletudo.
Vamos a terminar este artículo con una 
nueva afirmación: decíamos en el preceden­
te que todo esto redundaría en daño de la
fiesta nacional; pero lo decíamos con vista 
al público que es el «pagano» de siempre; 
hoy diremos que también los toreros sufren 
las consecuencias de este desquiciamiento. 
Por media docena de favorecidos, son legión 
los perjudicados. Como demostraremos 
otro día. P icotazos.
En la parroquia del Sagrario se ha 
verificado la boda de la bella señorita 
Josefa BoteUo García, con el conocido 
comerciante don José Fernández Sa­
las.
Fueron padrinos don Salvador Fer­
nández Heredia y  doña Gertrudis Gar­
cía Aguilar, firmando como testigos 
don Luis J. Martínez, don Manuel En­
rique Casini y  don Lorenzo Sánchez.
La feliz pareja, a quian deseamos 
todo género de felicidades, nrarchó 
en viaje de boda a Córdoba y otras 
capitales.
$
Ha venido de Almería, el coman­
dante de infantería, don Ricardo 
Cheaeguini y Buitrago.
Han marchado a Melilla, la distin 
1 guida esposa y bellas hijas del corone! 
de caballería, don Miguel de Elizaicin ¡ 
el oficial de Intendencia don B elisaa- 
do Muñoz, los industriales don Luis 
Balaguer y don Eulogio Ramos,^ y el 
capitán don Buenaventura Hernández 
■ Francés.
j. De Melilla vinieron los jóvenes es 
j tediantes don Enrique Baños, dot 
Emilio Sánchez Ferrer y don Francia 
* co Acin y el primer tsniente de infan- 
1 ría don Alvaro Tapia.
I Han regresado a Granada, el inge 
| niero jefe de Obras públicas de áqüe 
i lia provincia; don Modesto Escobai 
I el concejal don Francisco Chinchilla 
la distinguida señora doña Francisc
d e  s o c i e d a d
Montes Garzón y su bella herman 
Carmen. m
Realizando su viaje de 
venido de Melilla, el
boda, ha,
com andante d 1
En el correo general, vino de Grana- I infantería don Antonio de la Rubia 
da, don Salvador Moreno Cuevas y de | Sardá y su bella esposa doña Isaui
que obtuvo anoche gran éxito, comple­
tando el programa la cinta que 
anoche ruidosos aplausos
LO S  T R E S  COM PAÑEROS 
que hoy se exhibe por última vez- 
Plateas, ptas. 2*00; Butaca, 
ner*J, 0T5¡ Media, 010.
ximo curso.
Los inscriptos deberán ser mayores 
de quince años. ¿R
Málaga l.° de Septiembre de 1915.— 
El Secretario, Juan L. Peralta.
0'30; Ge-
'tftpiOTbSAC REAL TESORO 
1E:¡EZ íDEAL RE'AL TESORO
Algeciras, el abogado del Estado don 
Sancho Rentero.
De Antequera, llegó el exalcalde, 
don Antonio Casaux, y de Ronda, el 
apreciable joven don Francisco Torres 
de Navarra.
En el expreso de la tarde, marcha­
ron a Córdoba,el capitán de infantería, 
don José Sánchez Gómez y don Eduar­
do Franquelo.
A  Alpra, regreso el meaico ae
Mousille López.
Gran corrida de toros en Granad 
e l l . °  de Octubre
Gaona-GallitQ-B'taiMifc
TO R O S  DE M IU R A
Trenes botijos 1
i
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SEPTIEMBRE
Lana menguante ®i 2 a la* 9 44 
Sal, sata 5-48 vtónum 6 47
25
Ssaaana S9.-~Sabsdo.
Santos de hoy.—Sta. María de Cervi- 
llón y Sta. Aurelia.
Santos de manan#.-—-Sta. Justina y San 
Gpr!sno. ,
Jubileo ^ara hoy 
CUARENTA HORAS.—En la Merced. 
Para mañana.—Idem.
senoros con-
La sesión de ayer
Presidida por el primer teniente de 
alcaide, don Diego Martí a Rodríguez, se 
reunió ayer la Corporación municipal, 
para celebrar sesión de segunda convo­
catoria.
Los que asisten
Concurren a cíbildo ios 
cejaies siguientes:
Armas* Oihandorena, Roldán Berna!, 
C&bo Pász, Arias Tovsr, Ssgalerva Mer­
cado, Loranta Caro, Leal del Pino, Sán­
chez D ¿miague*, Salinas Sánchez, Cara- 
cuel Salinas, Abolafio Correa, García 
Guerrero, Peñas Sánchez, Rodríguez 
Guerrero, Muñoz María, Gonzzález Lu­
ía  y Facía Fernández.
Acta
El secretario, señor Marios Muñoz, da 
lectura ai acta de Ja sesión anterior, que 
88 aprueba por unanimidad
Asuntos de oficio
Pesa a ia Comisión ds Obres públicas 
una certificación do las obras ejecutadas 
en e! Grupo Escolar, durante el mes ds 
Julio lütimo.
Es aprobado un oficio del Gobierno 
civil de esta provincia, rol»clonado con 
el proyecto de modificación da vías, pre­
sentado por Ja Sociedad Anónima de 
Tranvías de Málaga.
Sa aprueba al acta de >a rscepc'ón de­
finitiva de las obres áe afirmado del 
puente de Arm ñán.
Apruébaos» los
lados por el ingeniero municipal, sobre 
reparaciones en distintas calles.
Ss da cuenta de dos oficios de la Aca­
demia Provincial de Bellas Artes, parti­
cipando en uno, que el ilustra pintor ma­
lagueño, don José Moreno .Carbonero, se 
ofrece a pintar el título nombrando Hijo 
Esclarecido de esta ciudad, al potable 
escritor y novelista don Salvador Gon­
zález Anuya, y otro agradeciendo al 
Ayuntamiento el acuerdo que adoptara a 
esta respecto.
El ssfíor Leal del Pino propopp que el 
Concejo acuerde quedar enterado y dar 
gracias a la Academia de Bollas Artes, 
y que se faculte al «lcald9 para que de­
signe ía comisión que ha de cooperar, en 
representación del municipio, ál homena- 
je que se proyecta organizar en honor 
ds! autor d.e Rebelión y La sangre de 
Abel.
is» acepta por unanimidad lo pro­
puesto.
Acuérdase dar gracias al Centro Téc­
nico da Enseñanza, por el ofrecimiento 
que hace de una plaza gratuita en sus 
aulas para ®1 hijo de Málaga que, a juicio 
del Ayuntamiento se haga acreedor a 
eila.
Para conceder esta pieza se abrirá 
concurso por término de ocho días.
Queda facultado el alcaide para desig­
nar la comisión representativa del muni­
cipio en el acto de la colocación de ana 
lápida en la fachada de la casa en que
don
presupuestos formu- ¿ trabajos de ia slcaniariíl 
s m . n f« ? ]a Victoria.
nació el ilustre literato malagueño, 
Francisco Flores García.
Se resuelve insertar en ©1 «Boletín 
oficiala la nota de las obras ejecutadas 
por administración durante la última se­
mana.
Asuntos quedados s obre la mesa
A instancia del señor Roldán Berual, 
se acuerda que continúen sobre la mesa 
los oficios de la Jauta loca de primera 
enseñanza, relacionados con U escuela 
de la barriada del Palo.
Refiriéndose al informe de la Comisión 
de paseos y alamedas acerca dé ios jar­
dines de las plazas de Capuchinos y Sa- J 
lamanca que se trata de suprimir por el 
estado de abandono en que los tienen sus 
usufructuarios, dice el señor García Gue­
rrero que deben oirse la opinión del téc­
nico y el parecer de la Comisión Jurflici.
Él señor Armasa indica que el Inspec­
tor de paseos y alamedas, quien fué re­
querido para que emitiera su juicio en 
el asunto, estimó que procedía la supre­
sión de esos jardines.
Propone que el informe quede sobre la 
masa, hasta que dicto mine la Comisión 
Jurídica en lo que sea de su incumben­
cia.
Vuelve a la Comisión de Policía urba-. 
na pn informo de ésta, sobre emplaza­
miento de tras urinarios y modificación 
de otros recientemente construidos,
De urgencia
Dása cuanta ¿e un informa del arqui­
tecto municipal, acompañando el plañí 
a-que han de sujetárselos puestos que 
se instalarán en el mercado de San Pe­
dro Alcántara.
El informa pasa a estudio de la Comi­
sión de Obras púb icas.
Sa aprueba un oficio dsContaduría, en 
ej que se prepone que se interese dé la 
Delegación de Hacienda, se devuelva 
ai Ayuntamiento el importa d«sl 3 30 por 
cient9 cobrado por oí concepto de utili­
dades.
Leída una solicitud d la Junta orga­
nizadora de los festejos que próxipja- 
mante se han de celebrar en !§ hornada 
del Palo, pidiendo una cantidad para 
contribuir a ios gastos q.ue origiaep. se 
acuerda conceder la misma suma otor­
gada en años anteriores.
Es aprobado un informe de ia Comi­
sión de Hacienda, concediendo pn soco- 
r-ro da 150 pesetas a Ja viuda del obrero 
Autopio Mira MMÍP$> fallecido a conse­
cuencia de enfermedad contríida en los 
a de ia calle de
rach Santiago, don Emilio del Pino Ar- 
doyno, don Manuel Cabello de la Roca 
y don José López Navas,
Para los puestos de nuevos recauda­
dores de arbitrios, son designados don 
José García Pérez, don Juan Mora Gar- 
cés, don Emilio Ingtada García, don 
Diego Fuentes Sánchez, don Francisco 
Oliveros Sánchez y don Manuel Gil Mu- 
ñíz.
Se aprueba este informe y Jo3 demás 
que figuraban en este capítulo de la or­
den del día.
Mociones 
Q aeda sobre la mesa ana moción del
alcalde» referente a la administración del 
acueducto «e San T-hup.
Pasa a estudio de la comisión corres­
pondiente, otra del señor Cabo Pá«z re­
generales que tañía n que resolver el pro­
blema de la invasión de Rusta.
Sin embargo, las cosas han iambifido. 
Rusia notffip ez* y* en donde empezaba 
en liempo tía Napoleón y ¡os alémonos 
han podido mantenerse en Polonia du­
rante todo el invierno, tomando una ofen­
siva enérgica, a veces con buen éxito. 
Pero la Polonia rusa no es la Rusia pro­
piamente diche, ia Rusia cuyo invierno 
venció a Napo’eón.
Entretanto, *4 invierno es en Rusia 
una estación que parece destinada a po­
ner a pru be. a cada instante, íá energía 
y Ja re.sistepcia humana. Todos sabemos 
lo que eé tía invierno ruso. Los hemos 
leído descrito en tantas novelas, que es 
como si lo hubiéramos pasado al í mis­
mo alguna vez.
En los campos, la silenciosa y blanca
de la Beneficencia en dicha habitación. s 
Entiendo yo que sólo es mi deber, comu- ; 
mear los accidentes por oficio *1 Juzgado 
y Alcaidía, pero nunca * un guardia, y > 
deploro qu** nn ssa tan có'ooJo a éste el í 
tener que vigilar ©n 1* cali© como el dar 
los partes si sus superiores copiándolos 
en un momento dé ei libro citado.
No hay, por tinto, dictadura ninguna.
Y respecto a Jes horas que estoy de 
guardia, con arreglo a Jo que se me tie­
ne ordenado h«go el mismo número de 
horas que los démás mélicos de la Ba- ¿ 
nrficencia, debiendo t^nerss en cuenta 
que un Dispensario o Gopsiptario no es. 
una Caía do Socorro y qué un módico no 
pueda estar los 365 dtas do1 año haciea- ¡ 
do 24 horas diarias de guardia. |
con foto 
José
rrafías; La vida artística, porg i . , ....
ifrjnijcés, con fotografías; Libros y 
res; Horas de paz, por Francos Ro­
dríguez, con fotografías; Los espías, por
Zamacois, dibujos de Rubio; Nota có­




astro, c.op vistas y retratos y trozo de 5 
Los Heroes, de Lugones; Anta los astros,a e i i  
poesía de Gonzalo Canto, dibujo de Vá­
rele; Da broma en broma, por Juan Pa­
lomo, dibujos de Tovas, ©te., etc.
30 céntimos en librerías, kiofkos y J 
puestos de periódicos.
■M.'J
lacionada con los mecheros de incandesr * 'soledad de la estepa de horizontes infini- 
cenci* del alumbrado público. j tos. La nieve !o cubre todo. N > hsy ras-
St remiten á estudio da la Comisión tros de vegetación. Las aldeas parecen 
de Obras públicas íes mociones propo- blancos cemento rica en que si» mueven 
niendo que la ¿seriara de !* nueve Cas# , sombras imponder»bles. El vodka es er- 
de Socorro en construcción se» de mác- v toficns el grande, el inico consuelo del 
mol; y que se adoquinen las vías que ía | mnjik-, el vodka v el ié, eternamente hir? 
rodean. .' 1 ~ ... ~.HV
Perdone.que le molesta cdn esta mo 
tivo. y sepa queda suyo afetmo,Juan Mo­
lina Fernández.
iii ' ii i,,.. ...................... .i. Vi n- — -r - r
N o ta s  d e  S p o r t
Ciolismt
K&tacid» Meteorológica del
Instituto de Málaga 
OfeMívaálonsi tomada» a las oehi ds 1* m*v 
fian» a! di» S4 de «Septiembre de 191̂ :
Altara bwométrio» reducid» # Q.% 760'ó. 
Máxima del día anterior, 26‘2.
Mínima dél mismo dia, 22‘2.
Termómetro seeo, 24‘0,
Idem húmedo, 21‘6.
. viendo en el samovar. Ei campesino rn4 !l. Después de namsrosos e3faejrzos, s 
j  so és filerte y sano; ama ¡a tíerr* y (a con*i 1,0 8Í1 Má,a8* un* sociedad, q e -f*
| cultiva c n resignación. E1 L-vte-iio es merece p ácemes por las ^xcursioneá que •
• ® - ilevá organizadas- 1
Final
tratar, se levanta 1* sesión, a 
cuarto de la tarde. ,
lirseeldn del Viento, &
¿fmómeiro — R. m. en 24 horas, 24.: 
tetado dfi rielo, casi cubietto.
lem d ‘ .....  ' W
vapor 
tari»
. . 9ue ' para ól un# espacie de leUrgj qiía dura
Y varios meses.
J1 En fes ciudades, la dur# estación se
'hace senlír tneho' ;. U y Ja ccntinú » casi 
normal, éf tr»b¿>j , no cusa, la vos© raun 
daña se intansifica. El invierno es i« es­
tación de los ricos y el pueblo ruso es |
ir í
áteNos al gramos de la marcha que ha 
emprendido éste Sport y alentamos a los 




el mar, rizada 
ación mpn 2‘2 
Cil vb m mim. 0‘0.
■ I t i  I— 1
r iM
f  i 
l  i
~ ’  - , , 
C mo ér* dé esper»r. cade el einusias- j
Cuando los restos del Gran Ejército de 
Napoleón tuvieron que resignarse a la 
desastrosa retirada que f ó el nrimer 
acto de la trag-edie que acabó en Water 
lóo, los so'dados que bubí̂ an triunfado en 
el Mcsk iv« se consolaban diciendo que 
no los habían vencido los rusos¿ sino Jes 
generales Enero y Febrero
Querían decir con ©#!g que np los hom­
bres, sino los " lamentos, los habían 
dirrotadó comoFelipe II dijo de la Inven­
cible Armada. L« marcha de los soldados 
de Napoleón fué señalada por repetidos 
triunfos, hasta que llegaron a la vista de 
Moscou. Era la consagreción definitiva de 
esos triunfo?,; 'a toma de Moscou la cspital 
sagrada del Imperio de les zares blancos, 
significaba ei vencimiento de Rusia, y, 
junto con ©ilo, cómodos, abrigados y 
bien provistos cuarteles de invierno.
Pero ni Napoleón, ni sus mariscales, 
ni sus soldados contaban con la fiera 
resolución de Rostchopine y de los ha
muy pobre; sin embargo, lo pasa alegre- f mo por este deporte, se adelanu esta
mente viendo caer la nieve que lo va cu­
briendo todo.
Petersburgo dice» los viajeros que es- 
la ciudad ileal para pasar el invierno. 
Sólo qpe par# ello se requiere mucho di­
nero, porqu* es un# ciudad riquísima, 
Todo en ella esté admirablemente prepa­
rado para resistir y vencer el frío. Pedro 
e' Grande que 1# fundó, era ins'ensib.e al 
frío. Sobre el Nave helado se le veía fre­
cuentemente en mangas de camisa, diri­
giendo alguna obra. Eligió un terreno 
lleno de pantanos pare edificar su capital, 
como para poner aprueba ia energía de 
sus súbditos. Pdtrogrado es,, pues, un 
triunfo de la la voluntad y de la energía 
humanas.
La blanca mortaja que la Naturaleza 
muerta viste en invierno, no asusta al 
ruso. Ama la nieve porque en la tremen­
da lucha la ha vencido.
Y la nieve se h* convertido en la fiel 
áliadj# del ruso. Se ha sometido apacible-
tempófeda Ja fecha de la inauguración
Desde los comienzos do este «íes, nó­
tase en el campo de juego pastante eni- 
m»ción.
Para inaugurír la temporada tnúa- 
qiase un partido el día 26, en que tomará 
parte un club de reciente créición det 
que he bahladp ya en estas columnas; el 
«Málaga Foot hall Club.»
E¡ contendiente se ignora todavía; quien 
será, creyéndose sea el Balompié,
No cabe duda de que asistirán al Cfm- 
po numere sos amateurs pues hay mu­
chos que están ansiosos ae vejr jugar al 
«Málaga.»
A su tiempo publicaremos tíña impar- 
cimi critica del interesante «match,»
E. Quipier
Se apruéb# un presupuesto reJftJvo,4. 
la adquisiejóa. Je grifos, y qtros ¿f 
para Iqs bo/Géis de riego.
hitantes de ia ciudad del Kremlin. Aps^ I  píente a todos sus csprichos y a todas sus
N U E V O M U N D O
Interesantísimo es el nújpero de esta 
grin reyieta que hoy * *̂
Solicitudes e informes
S-S cpncejíen yeipte ,s da íicenciá 
para que pueda tornar las aguas-'de T o ! 
loy, al .conseje d« esl* Corporír.ióriv 
4on Antonio M#ftirj N»v* rro.
El señor Leal dqi Pino éncomj* ios va­
liosos servicios qua í:ev* prestados ai 
Ayuntamiento el activo ’Coüserj», diéien * 
do que éste se limita a pedir eu la solici ­
tad él permiso para siúeatsrse y en ra­
zón a s«s méritos se lia hacho acreedor 
a algo más.
Et señor Martin Rodríguez se asocie á 
lo expuesto
Las demás solicitudes pasan a estudió 
de las comisión ys respectivas.
Ea el ínf reno de la Comisión de H V- 
cienda, sobre «stablecimiento de! N-igo" 
ciado de Iutervención da lós recibos y
ñas los franceses habím puesto los pies 
án la ciudad,, cuando Moscou ardía, con­
virtiéndose a poco ©n ana coir sal hogue­
ra cuyas altísimas llamas pintaban de 
rejo la nieve, con sus rt Atajos, hasta ma­
chas leguas de distancia. Fué entonces 
ei f ío y fué ti hambre y fqé la muerte. 
Lo quq no habían podido las balas de los 
| mo-icoyitas, lo pudo la nieve. Napoleón 
df jó sus tropas y volvió a París. Poco 
despi>ó3- se inició la famosa retirada, que 
por siempre sprá uno de los espectáculos 
más «¡olorosamsnte trágicos de ia historia 
de >  guerra universal.
tenían, pues, razón Jos soldados del 
César francés que decían que habían si­
do vencidos por el general En$ra y por 
t el general Febrero. El invierno ruso fué 
; el que empezó a labrar la ruina del ven­
cedor de tantas batallas. En las heladas 
estepas quadaron por docenas de miles 
Jos cadáveres de Jos soldados n»potrónt- 
qos; soldados de Jodes partas: franceses,
necesidades. Pero ©1 ruso ha tenido tam­
bién que someterse a las exigencias de 
la nieve y del frió. Su arquitectura ha té- 
nido ique amoldarse a i* una y al otro. Su 
vid# nativa, en todas sus manifestaciones, 
debe tenerlos en cuánta. Todo, en Rusia, 
se hace pensando en el rnvíarno: las ca­
ías, las ropas, los vejhjculos, todo.
Sábado a medio
día se pondrá a ia venta en Málaga.
valores que daban recaudarse, se, propo- J italianos, españoles, polacos botando*®*, 
no, entfe otros extremoŝ  que dicho Na- | sajones, hasta prusianos, los cuales se
gociado se dote con personal afaéáé a 
,ótras oficinas municipiíes, nombréndosé 
U.n jefe de Iatorvención y cuatro auxilia­
res y seis nuevos recaudadores.
El j efe t«ndrá 1 5*00 pesetas áe gratifi­
cación, y 500 los auxiliares.
Desempeñará Ja Jssfátura don Ricardo 
Díaz Castrilio, y para los cargos de auxi­
liaras son nombrados don Ramón Alte-
« ........ - - ..■-... - - - - - .....
rían, los soldados de York, los primaros
que ebandonaríán a Napoleón.
Hace más de un siglo, y desde enton­
ces quedó como un axioma militar que 
los ru*os no teoían sino que internarse 
en sus eetepas y esperar el invierno para 
dar cuenta del osado enemigo que inva­
diera su territorio. El recuerdo de la re­
tirada 4e Napoleón fué la pesadilla de los
C! Plipsasarie de fCnetin
Sr. Director de El Popular.
Muy señar mío: Días pisados leí un 
comunicado en ©i periódico de su 
dirección, censurtndq mi gestión como 
Director de el Dispensario de HÚelin.
Por no estimar personalidad suficiente 
en el comunicente par* sen^janta crítipa 
no le contestó.
Hoy que Er, P o pular  vaaiye i  ocupaf- 
se del asunto y,a io que parece,por cuen­
ta propia, debo manifestar a usted, por jsi 
t a bien hacerlo público, io siguiente:
Que, en efecto, noches pasadas entró 
e guardia del barrio, sin psdir permiso, 
en el despacho en dónde a la sazón me 
encontraba reconociendo un eníefmo, 
con el pretexto de tomar pota de los acci­
dentes ocurridos en el día y que constan 
en el libro de lesionados del Estableci­
miento.
Cop este motiyo he dispuesto qtie no 
vuelva a entrar nadie ajeno al servicio
Portad# en colores; Bersagliéri, tiro- 
tiáadose en una avanzada; La apertura 
de los tribunales, crónica dé And rendo, 
con fotografías y retratos; Carie*tura en 
colores del rey Alberto/ por Montagud; 
La dehesa dé la villa, informasipn pop 
Gallego; con fotografías; D©] mu^4p;%- 
menino, por Colombina, co« já|bújos; 
¡Aún hay patria i, versos dq §orienó, 
dibujos de Tito; Los riesgos de la Alcal­
día, por Dionisio Pérez, con retratcj La 
canción de la playa, por Martin Mártod, 
con fotografía?; Los hombreó loros, por 
Armando T. Gusca, retratos de Martfnez 
de 1» Rcsa, R íos Rosas, Rivero y O i za­
ga; Notas de ¡a guerra, fotografía artís­
tica; L f terraza del aburrimientó, por el 
caballero Áud*z, con fotografía; Espron- 
ceda, espsdschín, por Emilio Carrera, 
con vistas y retratos de E«pronceda y 
Cheste; La semana téatreí, por Miquis, 
retrato de Morano; Regatas en San Se­
bastián, notas y fotografías; Ei.^ér, ge­
neralísimo, por Martín Avila, con yistas 
y retrato; Ei monumento a Pí y Margall 
en Barcplon», dóble plgna cehfpé!; So- 
breviyirse, crónica de Paris por Linares, 
con fotografías curiosísimas; El tío Ro­
que, cuento de Julio Romero, dibujo de 
Varéis; La guerra da trincheras; La gue­
rra y los hombres, por Amadeo Castro, 
con retrato?; Da mi epistolario, por En­
rique Amadeo, con fotografías; Las me­
dias verdades, por Ramiro de Maeztu,
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se íjian recibido Iqs 
partes de accidentes del trabajo sufridos
por los obreros siguiámes;
Francisco Lun« B mta, R<'«el Paraira 
Atencia, Francisqo Torres Ramírez, Ma­
nuel B’anct, Francisco Rodríguez Agui­
lera y José Grajtad os. ,
Él Juez dé Airtequers llama a Juan 
Martín Torreblanca (a) «Lunares», pro­
cesado por hurto.
El de Córdoba cita a Rafael Muñoz Ro­
dríguez, procesado por hurto.
Él de San Roque requiere a Antonio y 
José Campos Cortés, procesados por dis­
paros y lesiones. ,
>n ayer df-En el vapor co|
Malilla los pasajeros 
Don Rafael Pérez; dón Jopa i SáncJlá^ 
doña Matilde Raíz, don Alberto Tapié, 
dón José Aiyarez, doú Juan Montero, do­
ña Cqncepqión Gabarrás, don Gabriel 
Gimdo, don Eugenio Cqlvado, don José 
Mengúame, don Énrique Muñoz, don 
M. Jimena, y dón Juan Muñoz.
• ■"í“  : »J nbioiutttáiám
En el centro instructivo dej 9.° 
tuvo lugar el Domingo újtimo la 
anunciada, que resultó, tan brillante cor 
mo todas las que lleva celebradas dicho 
centró. / ./ ' ' '
«Las dos joyas de la cafcé», «Lo que no 
ve la opulehcií» y «Dolores la malague­
ña» fueron las obras representadas, cuya 
interpretación estuvo a cargo de Ja seíjtór 
rita Emilia Mesa, señores Contreras,Mu­
ñoz Pugnaire y $spejo,, los cualps, 
vez más, demostraron sus buenas api 
tudes pafa el teatro y asi la nttiperhí 
concurrencia que llenaba el salón saljó 
sumamente satisfecha áe Ift labor reali­
zada.
Para él próximo Domingo 26 se proyec­
ta qtra vélada representándose la* come- 
medias en 1 acto «Ron y mShta», «La 
pista del crimen» y el monólogo «Sinibf J- 
do Campánula».
próximo
En el 4yuntamiento de Benalauria se 
halla vacante la pieza de secretario, do­
tada con el halle» anual de 999 pesetas.
Para el próximo año de 1916, ha sido 
confeccionado en Atájate, el padrón de 
cédulas personales. . < »
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su caída.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera,
DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A  L O S M ÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco pequeño y 3.50 frasco grande
w
oposiciones CLINICA DENTAL«y. LOPEZ GISNERG
Aplazas de los Gaerpos Pericial y Auxiliar de Contabilidad del 
Estado y Oficiales de 4.a claae de Hacienda
Preparación completa (teórica y práctica) a cargo de loa señores:
Don Celedonio Carrasco Rodríguez. Director. Jefe de Negociado 
de 2.a clase por oposición del Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado. 
Tenedor de libros de esta Delegación de Hacienda, y ex -o fic ia l dé Ha­
cienda también por oposición.
Don Joaquín M erino Conde, Profesor Mercantil y Oficial pór oposi­
ción del Cuerpo de Contabilidad del Estado.
 ̂ -Don José Góm ez R am írez, Contador Mercantil y Oficial por oposi- 
ción dei mismo Cuerpo.
Las clases empezarán el i.° de Octubre próximo y la matrícula queda 
abierta en la Secretaría del Colegio de San Pedro y San Rafael, Comedias 2<i, 
donde se facilitarán toda clase de detalles.
Cirujano dentista de la Facultad da 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8^  m ed ica  12 y  de 2 a 6
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
San Juan número 1, pral.
=o
Laxantes sin perjudicar la asimila­
ción de los alimentos'. Las más radioji«6eS 1*5 IJRfiS i p cffe&ris 
:: : : : : upas
DEPOSITO C EN TR A L: B A R Q U IL L O , 4 . --- M A D R IDSucursal en Málaga: Plaza del Siglo, número 1.
activas de España. Infalibles para las 
enfer«íedades dpi estórpago, hígado 
y riñones
Arrífeére y P ascual
lisacía al per say§? y m m  te
O. Sania María, a-Málap.
mrn
H l^m iCO  LR I5TA L IN Ü
, D̂ar. DAV1LA 6 (óNTES CUAfJJEXESjJ
— ~ ra troA 'b  322 . -^
•eo*
Batería de cocina, i êrrSifftcfifAi. Acero». Chapa» da síac y tafóft,
“  ‘ ...........................  “  |   ̂ f f lAlambres. £ef años, flojas de tata, TormUerlo, CU vendo. Cementos,
BmBB&aEBBBSGBEBEa$££££
. ’n?
v 5 ; 4
C A R R IL L O  Y  C O M P A Ñ IA
G R A N A D A
, f />
Abonos y primeras materias.— Superfosfato de cal iSfáo 
para la'próxima siembra, con garantía ét riqueza,
Depósito ea Málaga: Calle d© Cuarteles, núm. 23
Para Informes y preolos, dirigirse a la Dirección:
ALHONDIGA .11 Y 13- -  GRANADA
'Xm
E  L  C  A W n  A n  n  1 p a r b a a c i a
" * *  ■ *  V #   ̂ En Torré del Mar se vende o ari
J U L I O  G O U X
Almacén d© Ferretería ai por mayor y menor
JOAN GOMEZ GARCIA, 20 A L  20
Batería de cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapas de hierro 
Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tornillaría Cla­
vazón, Maquinaria, Cemento, etc., etc.
— r f. IJ, « I P,l I ■ ! ............. I .. . 1 'I . ' ......... .
I Finen eu Churriana
Sa alquila i  Se alquil* h  casg calle de San Fer-
B3 piso principal y segundo áe la calla I número 7, «n la barriada de Cha-
d» la Aloazabiíla, número Sfi. > rnana.
m.
En Torré del Mar se vende o arrienda 
en condiciones mny vent»josas una far­
macia con tollos sus enseres y con regu-
BíBUOXECA pu b u c a
— D«LA —'
Sedead ¿costalea
DE AM IGOS DEL P A I S  
Plaza de la Constitución núm. 2 
Abierta de once a tres de U tarda y di 
«M e «  nueve de 1» boche. S®'.’
1
figiai terca» M i
1 - Mi. F O fO L A K Sábado 25 de Septiembre 19! t
Ha sido nombrado abogado fiscal do 
esta Audiencia, don Tomás García Z*- 
mudio, que desempeñaba igual cargo 
É en la de Córdoba.
Octubre pró-
Jof licencia- 
«  esta cárcel,
Para los días 4 y 24 
ximo, han sido eprob 
mientos da toskxicl 
Gregorio García Floras y Miguel Gallego 
Torres, respectivamente.
■!' ¡Xri.fS'»
Mañané Dotáifigo, a las siete de la 
tarde, saldrá lá procesióh’ dé lá Virgen 
de la Víctória, que recorrerá el siguíónts 
itinerario:
San Patricio]) £0%  Qristo de la Epilíp 
mia. Lagunillas, Vara, Huerto del Con­
de, Plaza dé la Merced, Granada, Duque 
de ía Victoria', Santa María, Plaza de la 
Constitución, 'Marqués dé Larios. Ala­
meda (acera izquierda, atravesándote 
frente a Puerta del Mar 
da, Victoria y a la igles
La guardia civil de «tobos puesto» 






Por tea diferentes vía 
dón lle^arqu ayer | u “
de coMuhica- 
«  ... ''hospedán­
dose en ios hof|les que a' continuación 
expresan, los siguientes viajeros: 
Víctoria.-^-I^n Antonip Sor^np, don 
Francisco del Río, don] J<u*¡a já# la mPP#‘ 
ne, don Cristóbal Péreé y-don JosóCo- 
golludo.
Simón.-—Don José Nieto, don Antonio 
Ferrer, don Manuel Rau.d¿> 
Aramburg, don José García Calvo, don 
Angel de las Horas y don Antonio Ca- 
SaUX.
Colón.—Don Juan José Molina, don 
Antonio Medina y don Juan Gallego.
Europa,.—Don Manual Ramírez.
Alhambra.—Don Luis Torriios y don 
Eugenio Martínez.
Británica.—Don Joaquín Reye», don 
Atodrós Jiménez y Í 9 3 P*r,*j,a.
Aliento fétido desaparece con Licor del 
Polo. -
En el centro obrero, T ___ _
1 2 , y patrocinada por la sociedad de fe­
rroviarios, a partir del día l.° de Octu­
bre próximo, se darán lecciones comple* 
tamente gratuitas de la lengua intérne- 
denal Esperanto.
Para informes e inscripciones, en la 
indicada secretaria de ferroviario», dé 
ocho a nueve de le noche.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
>
Enfermedades del estomago
Clínica del Doctor López Campeílo, 
secretario del Instituto Rubio de Madrid, 
para enfermedades del estómago, intes­
tino e hígado.
En Alicante; Avenida del Doctor Gadea 
8 , desde 1 ,° de Julio h 2f» Septiembre.
cisco Muñoz Ba^HoimeVó.^J?il|o Ri 
Jaime (.) «fii hijo df  |a Eufrasia», Frai 
cisco Benítez Bernabé (*) «Patíllita. 
Ana Luque García (a) «La Marchen*», 
autores los tres primeros y cómplice Ja 
ultima, del hu?to de tres cuprtilias de 
maíz, d* la propiedad de don Antonio Ca­
ñamero.
atívo de las resea sacrifica I
le Septiembre,su peao encáne, | 
oa ooneepto».̂  kj. |
Comentarios
P̂gto BOá'COO kilógramee
», peso 1,796'500 kllógramcs, p
Sente&cias ,r.„_ .
La ssls primara dé éste; Audiencia ha 
sentenciado a Jasó González Gil a la 
pena de dos to&g&y un.dígde arresto 
como autor de un delito dé estafa.
Tambiéu ha dictado sentencia en la 
causa spgmda a Anibmo Parra Sánchez, 





\srgas Montes y otros.-Letrado, ¿señor 
t3a«za .—Procurador, señor Rodríguez 
Casquero. &
N o t a s  d e  M a r i u a .
pasapórtanos para San Fernando, el cabo dé 
mar Manuel Calderón García f  el marinero 
Josá Herrera Domínguez.
Para servir én la Armada haú sido inscrip­
tos los jóvenes Diego Miranda **
Antonio Magfiepo Calderón.
i ffi
j L^s niñas que han formado Ja Uolonia ese.
a las nueve d? la mafiáMdef d ñ S f í  
tual, para tomarles la impresión dactilar e 
las hojas enviadas por el' InstitutoNaeiónai 
de previsión.





ÍJn hotel con nueve habitaciones y. 
Otrys dependencics, en la parte más 
sana del paseo «Limonar Alto».
Darán rezón en calle de líinestrosa 
número 22, (antes Sucia.)
- -- ««uvoiiTOB ingresaron ayer en
asta Tesorería de Hacienda 62.901*74 pesetas.
S n locales
Al cruzar por la Alameda de Capu­
chinos esbaígandoén un ceba lo el joven 
d e l8 «Sos Manuel Séárez Cuenca, dió 
una oaíd», produciéndose una herida 
contusa eo fa cabeza.
Por escandalizar én estado dé embria­
guez en diferentes calles da la cepita!, 
fueron ayer detenidos José Bastecíante, 
Antonio Solano Navas y José Sánchez 
Delgado.
Todos ingresaron en los calabozos de 
la Aduana a disposición de la autoridad 
correspondiente.
f
En la calle de Salitre cayóse de un 
carro un individuo Mamado Manuel de 
la Rosa, produciéndose la fractura da la 
séptima costilla del lado derecho y diver­
sas erosiones en Ja espalda.
Daspuss de asistido :e» la casa de so­
corro del distrito dp .Santo Domingo 
donde calificaron su estado dé pronós­
tico menos graye, pasó a afi domicilio, 
Salitre número 24.
rutiórrezA un sujeto llamad
Sánchez que en estado de embriaguez se 
hallaba anoche en Pescadería Nueva, se 
le disparó una pistola que llevaba.
Afortunadamente no hubo desgracias 
que lamentar, y no fué detenido el Ro­
gelio por haberse dado a la faga.
En la Acera de la Marina promovió 
anoche fuerte escándalo en reyerta con 
otro individuo que se dió a la fuga, Do­
mingo Jurado Luque, quién fué detenido 
por una pereja de Seguridad.
A poco de ingresar en el calabozo el 
Domingo, comenzó á dar grandes voces, 
y requerido por el guardia Miguel Infan­
tes para que guardase silencio, profirió 
toda suerte de insultos contra dicho 
guardia y su compañero Salvador Mó- 
rida, abalanzándose al primero de los 
citados agentes y rompiéndole el cordón 
del revólver.
Costó bastante trabajo reducir a la 
obediencia al detenido.
Domingo es sujeto de dudosos antece­
dentes, y su nombre está Anotado repeti­
das veces en los registros de la policía.
De la provincia
La guardia civil del puesto de San Pe­
dro córaunica que próximo al cortijo 
«Cameladas,» término de Estepona, fué 
atíopeitedft por una carrete la niña de 
seis años Teresa Padilla Ortega, que re­
sultó con la pierna izquierda fracturada.
Ei conductor del vehículo, Benito Gar 
cíz Fiores, fué detenido.
En el sitio llamado «Fuente del Paño- 
tío», término dé Monda, se produjo un 
incendio quemándose unas doce hectá­
reas de terreno de monte bejo y 2.500 pe­
setas,
Como autor del incendio ha sido dete* 
nido el vecino Juan González Navarrete.
En Pizarra fuá detenido un sujeto lla­
mado Rafael Barranco Madrid, que via­
jaba en el tren sin billete, desde la esta­
je ción de esta capital
Ingresó en la cárcel a disposición del 
juzgado.
A1 vecino de Jimera de Libar, Francis­
co Sánchez Sánchez, le han hurtado dos 
caballería menores, de su propiedad. 
Igualmente a Rafael Ferrete Villanue-
AyerRuaron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitqs.síguientes:
Don Vicente Martin Pino, 76‘84 ti 
pararel
mééu«L,._ ___  ^
miento deeotaáiresíp...,— .
Don Antonio Serrocftl 'González, B«76 pese­
tas para responder a la resulta ,de la ¿ocla 
mación de la cuota de especies no tarifadas 
que le exige el Ayuntamiento de Cártama
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha ápfobado el reparto de Consumos
del pueblo de Canillas da Aceit uno.
Por el Ministerio de la Guerra han sido
Pablo Eamós Iterin, guardia civil, 98‘02 
pesetas
Jesús Vidal Toualt, carabinero, 38‘02 pese
Eamón Santalo Turt, teniente general de 
infantería, 8(10 pesetas
Andrés Álcóá Alcázar, comandante dé fu 
fanterm, 412,f,0 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Ciado» 
privas ha concedido las siguientes pendió
Doña Teresa Bardid Ro Iriguez, viuda del 
comandante don Antonio López Rivas, 1.125 
pesetas. . - . |
Doña María Serra Míe, viuda del capitán 
don Gabriel Fernández Roiriguez, 625 pese-
Doña Marte.%! iñihgrp Rodero Gabaldón, 
huérianá dél re§nú-lo'ténienté don Nicanor 
Rodero Delgado, 4)# peseis
nasos —
•f
s de ingr^s.y pagos verificadas j 




Existencia anterior. , 




» P a lo ...............
»  Teatinos i • . . . 
»  Carnes. . . . 
»  Inquilinato . . , 
»  Patentes . . . .  
»  Mercados y pues­
tos públicos . >- 






















TOTAL. . . . . . . 22*925*09
PAGOS
Pesetas.
Jornales de Matadero . . . . 396*62
» de Rurales . . . . . 147
» Brigada Sanitaria . . . 392
» Parque Sanitario I . 
»  Riegbs. . . . .
. . 85*15 
. . 791 P
»  Obras . . . . . . . 3.118*12
Contrata de barrido. . . . . . 1.576*89
Obras nuevas. . . . . . . . 4.000*40
Recaudación de rentas. . . . . 12*50
Diputación . ............... . . 2.000
Camilleros. . . . , . . . . 3
Total de lo pagado . . . 12Í523‘28
Existencia, para él 20 Septiembre. 10.401*81
22425*09TOTAL. . . v . 
$ ié G f m d * G U m  d©l
arbitrio é »  etm i» 
Di» S4 de Septiembre de 1915
Peseta*.
Matadero . . . . .
»  del Palé . . 
»  de Churriana 
> de Teatinos. 
Saboréanos . . . .
Poniente . . . . .
Churriana. . . . .
Cártama. . . . .  . 
Suáses . . . . . .
Morales. . . . . .
Levanto. . * . . .
Capuchinos, * . ¿ ,
Ferrocarril. . . . .
Zamarrilla. . . . .
Palo. . . . . . .
Aduana. , . , , .
Muelle . . . . . .
Central. . . . . .
Suburbanas Puerto. .
Tétel. . . .
1.856*27
íJÁ‘ 12




















:P1 l Í r d
ta la w o ^ L  ..... , ■
Q| Carpes frescas, 00*000 hilógramo», peseta?,
■w j5éw5séw* kilófra-
Total Wp&o; B-8f0í«)(riffló#nw»e*.
Total de adeudo, 506*81 pesetas.
Gem«nt®rio«
Obtenida en el día 24 de Sep- 
mBSmkm ,  Ks conceptos siguientes? ;
Por inhumaciones, 469*00 pesetas.
Por permanencias, 33*50 pesetag , 
Por exhumaciones, 105*00.
Por registro de panteones y aiahr s. 00*00 
TotoJ, 502*50 peseta». ’
h los círculos políticos han sido, to­
da!* tarde, comeníadísímas les mani­
festaciones que publica 1* prensa de Pa­
rís, atribuyéndolas a Romanones y Mel­
quíades Alvarez.
Todos los comentarios son apasiona-
m e d io s_______
« S s f t e g * * de
t J H S Í r ® ^ « 0»>de'ai‘6D •* 3 7 ‘75 Pese"tas los 100 kilos. Cebada, de 21*75 a 22 idem.
■ ftePaSi. d© 24*25 a 25 idem Vezas a 17 ídem
m
on éué
Es probable que el tiempo sea Mvioso v \ 
tormsnteso en Cataluña y Galicia con vieutós i 
del oeste y tiempo tormentoso a todas nues- 
t ^  costas. 'mtwmzméx.mma
ümuiuu.-ingo, ae 88 a 60 re_ 
ga- Cebada, de 25 a 26) Avena, de Ü” á^Ü.'
ICO M k  A1̂ rob8S* * 23 Poetas los *  ICO kilos. Habas, a 25 pesetas idem. •"L/a t Pefíetas ide . •
i oó ----- , de 42 a 44 1t2. Veros,






~t k Rodríguez», dé Cádiz; 
-abo Menor», de idem
a s s a s ? ’
«Pampa , de idem ?>s t
«Cabo la Plata», de Alicante. 
«Vicente la Roda», de Ceuta.




Vapor ̂ L. _ííuarígqez», para v
» «Cabo Menor», para Barcel
* . «Vicente Puchol», para Melüla
* ' •San José», para Marsella/ "
» ♦Pampa», para Marsella.
* «Cabo la Plata», pura Corufia.
«óífa., para Cádiz.
* Andalucía», para Cádiz.
» «Cabo Nao», para Bilbao.
'...  ' i.»»""' -----—----------
or
U  en M AD RID , 
Fae^ta $ol, l í  y
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Lisboa.— Se ha reproducido el conflic­
to de los vendedores de subsistencias, 
teniendo que acudir la fuerza pública a 
loŝ  mercados para normalizar ta venta.
Apoyo
Lisboa.—El partido socialista, en su 
última reunión, acordó apoyar al Go­
bierno siempre que las medid*» favo­
rezcan & los tr«b»j «dores,
Proposiciones
| Lisboa.~ En la reunión celebrada por 
los labradores de los Sindicatos en el 
ministerio de Fomento, acordóse prqppr 
her al Gobierno soluciones qú» retoe- 
dien el conflicto de l$s subsistencias, qiQ- 
díficando las tarifas de los trigo» y la 
Intervención de la Administración mili­
tar, y volviendo a la Ley anterior, c<m 
la préhibición de que se exporte ga-' 
nado. •
Solicitud
Lisboa.—Los ferroviarios han nom­
brado una comisión para solicitar el au­
mento de sueldo; en el caso de negarlo, 
tómese que declaren la huelga.
Accidento y motín
Lisboa.—En Motosiqho un tren mató 
a un joven 15 *ños, por le que sé alboro­
tó el pueblo, agrediendo ai jefe de esta­
ción y a los empíeado».
La guardia republicana disolvió a los 
alborotador*».
E n  libertad
Lisboa—.Dicen de Guimeraes que hoy
En Valladolid
entrad* celebróos la co-Con buena 
I trid trÉ «^ | j.,
Pacomio lanceó con valentía y arte, y 
pareó superiormente.
Muleteó da cerca, con inteligencia, y 
al pinchar fué ovacionado.
Joselito hizo magistrales faenas de 
muleta, sobresaliendo la del cuarto.
Con e! estoque no pasó de mediano, 
cqrtindo una Oreja.
En el cuarto, cuando pareaba, cayó 
Joselito ante lá c*ra del biého, que le 
acometió, sir; causarle daño.
Belmonte trabajó movido y desconfia­
do, no agradando al concurso.
En la Plaza de les Arenas se corrie­
ron moruves, que cumplieron.
Fortuna toreó ceñido y valiente, sien­
do aplaudido al herir.
Manuel Gracia ss mostró valientísimo.
El cuarto bicho lo empitonó y derribó 
en tierra, causándole un varetazo en la 
ingle.
Para dar muerte al sexto salió de la 
enfermería, siendo nuevamente volteado 
al rematar un molinete.
El diestro zaragozano fué s*c*.do en
Los liberaiés y réformist&s defienden 
á sus respectivos jefes de los ataques 
que Ies dirigen, sosteniendo que la sim­
patía que a España inspiran los aliados 
es bien lógica, por las existentes rela­
cionas que unieron siempre a emboa pai 
se».
Én cuanto a los ministeriales/̂  censu­
ren que hablen de tal fortoa ' políticos 
significados que pidieron siempre lá nau- 
tralidad. , W S -
Esas manifestaciones — iléfá’ú—pueden 
exaltarlos ánimos de otrosí éfaiiientos y 
crear dificultades a la labor de neutrali­
dad absoluta que sigue el Gobierne,
MsBifntadsnes del 
señor
LA P O L IT IC A
LO QUE DICE EL PRESISEHTE
El señor Dato recibió la visita de una 
comisión déla Cámara da Comercio bit-' 
baipa, que iba a hablarle de cuestiones
Nos dijo el Presidente que él día pri- 
mero de Octubre serán
fflfrou. libertados varios detefiidé» por !°-í reclutas de! cupo de 191ÍTÍé§;cu»tes 
los últimos suceso». ' ■ j ingresarán en el cuartel
Pensiones
Lisboa.—Se han concedido pensione» 
a las familias de los muertos e inválidos 





Pamplona.—Sa confirman las noticies 
relativas a l* crecida del rio Alhema, 
que atraviesa ana parle de la localidad.
L*s aguas comenzaron a crecer syer 
tarde, minando gran número de edi­
ficios.  ̂ :
La corriente arrastraba enseres y ani­
males muerto».
Cruceros
Coruik. -En breve sa coman/.irá a 
construir en Farro!, por ía áo'éfedhd'"es­
pañola, .un crucero-es cuela con destino 
mi Perú.
Despica ,2 §ñp topete das, con dos 
chimaneas, siendo souarbio se aspecto 
con total cosí» dé siete mílíóhW dé pese­
tas. * ... " ’ ■
Luego construirá otros dos buqussde 
guerra, también gara «i Pa: ii, entre ellos;, 
flos *cqr*z*2 c's‘dé 18 000 trnsirifa*;--* i]
lu c e jc á io
‘amados a filas 
12 t s at 0
f# P Í| W 0 á
tuBre.
El día 15 del mismo mes ho decretará 
el Fícehciamiehto délosdél cupo de 1913, 
qué están en filas. '
Se deja un hueco de cinco días para 
descanso de la oficialidad, que viene tra­
bajando con un entusiasmo verdadera­
mente ejemplar.
Lo» llamados a filas se licenciarán el 
20 de Díciambré/terminando asida edu­
cación militar de todos las reclutas, con 
arreglo a la nueT* Ley.
La alarma que estos propósitos lleva­
ran a la opinión en los primeros mo­
mentos, sé ha calmadp, por demostrarse 
que. solo queríamos cumplir lo estátUido.
Él Lunes o Martes eelebraremas Con- 
sfjode ministros, y él Juevqs tendrá lu- 
, gar otro er. paíació, bajó la presidencia
Acerca de las declaración as de Roma­
nones, que publica «Le Journal», eludió 
Dato toda respuests.
Respecto a tes iiltimas manifestacienés 
de garcía Prieto, nos dijo el presidente 
que se antepondrá a tos presupuestos te 
discusión de las reformas de Guerra,cum­
pliendo así la palabra que el Gobierno 
.̂ iera * los jetes de minoría.
Tátopoco se hará esta cuestión de Ga­
binete, aceptándose tes modificaciones 
que requiera el proyecto.
fin cuanto a te contererci* internacio­
nal referente al Mediterráneo de que h*- 
bteba Melquíades-Alvares,--'«‘segur* D ->«» 
qúe nada b>y; sino que no ab»n<ío«« <
Avila.—So ha dectersito ua incendio I ninguno ie nuestros derechos, quts, p . 
en Madrigal, ye favor del viento Vss iia- I oír* parte, nadie discute.
-te»» Wádueñyrü.n de varias c*a*»; ' '* ? ' f i a r í a  D w
rrrrt
M E D I O O - D E  N T  I S  T  A
Q A R G IA , 6  y  8  1/
m»s se aduefiarqu c
4 "No sf pa$atf.¿eó mfdtpsp.áf'á cumia.-'
tírei fuego. «fit Imparcial» publica interesantes
T,flj difteria ’decláraciobrs de García Prieto, quien
juzga necesaria la ‘umente reunión del 
Badajoz.7 “Aumenta te difterte» vión-i parlamento, considera ndb. ta re» la techa 
dose atacadas muchas persotaá toa- dé Noviembre para estudiar los presu- 
yóres. puestos,
fil móiíco se ha contagiado en un* Opina el jste da tos demócrates que no 
enfermos. existe razó»! par* que las >.Cortes p-rata-ce sa donde asistía a custrd 
La población está alarmada.
Hoy se reúne ¡a Junta de Sanidad.
El señor Gómez Chaix manifestó 
anoche a sus compañeros de minoría 
parlamentaria, el propósito de presen­
tar ante el Comité de Conjunción re­
publicano socialista de Málaga, por 
razones de delicadeza y motivos de sa­
lud, la renuncia del cargo de Dipu­
tado.
Díjoles también que muchos electo­
res le habían suplicado que presentara 
su candidatura en lqs próximas elec­
ciones de concejales, en tanto que 
otros le escriben en el sentido de no 
convenir al partido prescindir de sus 
servicios como Diputado, por que se - 
ría esta la primera vez que los repu- 
blicúnos inalqgúeños, desde que en­
vían representantes a las Cortes, se 
vieran priyadqs de representación par­
lamentaria.
Lamentó el señor Góméz Chaix tal 
diversidad de criterio entre los corre­
ligionarios, respecto a la apreciación 
de la conducta que debe seguir, y 
considera igualmente honrosa la in­
vestidura de Concejal que la de Dipu­
tado.
Recordando que su padre prefirió 
constantemente aquélla a ésta, él pro­
cedería ahora del mismo modo, de no 
haber quebrantado su salud la ante­
rior campaña municipal y la última 
lucha en las elecciones generales, has­
ta el punto de que, temeroso de que el, 
estado de su salud le impida 1a. asidua 
labor que tendría que realizar en el 
Ayuntamiento, Opta, definitivamente, 
por renunciar, absteniéndose en lo su­
cesivo de ejercer ningún cargo pú­
blico.
Sabe bien el señor Gómez ChaJx que 
su resolución no perjudica intereses 
de ninguna clase, pues los compañeros 
de .Parlamento defenderán las aspira­
ciones que a él le estaban encomen­
dadas. ,r ■
Además, 1a obra republicana de Má­
laga fué syémpre impersonal, triun­
fando, el partido por el crédito propio 
ante la opinión.
Seguro de ésto, el. señor Gómez 
Chaix abriga ía certidumbre del éxito 
electoral de la Conjunción republica­
no socialista de Málaga.
n :, f : Ms-irl.i 24-19Ib,
Notas., financieras
Nq|icj*« i v fto.adlrííá •l;c-in qu® impor- 
tame p n r tét-fmd  fefov i ngí » n o h« ceiebr*.do 
ua® «íntervitfxv» con distintos «oisbilid»-
nezcan cerracíss, cuand • fancií.ñaa tes 
de los propios países b.eliger» i te».
dos financtexq,s, qu® han puerto de m&.n-i- 
fi®stí> te gra>i acogidliji qae «o todo el país 
h* tenido el froprésbto do guerr?.
L s opiniones «vidsineten q »« el pue­
blo ing ó i es'á dispuesto no solo a recibir 
con agrado tes tasas adicionales, sino 
que sé halla decidido a aceptar otras car­
gas recoaf^idas como inevitables, hasta 
el tófmir,©'<i« la guerr».
Grá» parte de le prensa hsca resallar
(Si
?J8 tos MOHICANOS-Jt PARIS IOS MOHiC AMOS DE PARIS 2 1 9
notario, co n sisto  olvidarlo, y aun en ofreceros mis 
servicios, en memoria de vuestro padre, pero forma- 
laíi más razonablemente, vuestra petición, porque
aunque me edrtárais en cuatro pedazos, no me ha­
ríais dar lo que no tengo; vamos, explicaos clara- 
niente. í&^u ú -íí- . -
— Pues bien, eso es lo que voy a hacer— respondió 
.otSajtoadftivn, y  Púra abreviar, paso rápidamente del 
artículo 255 fdel código penal, a los artículos i.qga
Y 1*383 del código civil, libro tercero, título cuatro, 
capítulo II. No os impacientéis, que ya estamos en él.
El notario quiso interrumpir todavía a Salvador^ 
pero éste no le dió tiempo y continuó;
«Art. 1382. Todo Lecho, cualquiera que sea, del 
hombre que causa a otro un perjuicio, obliga al que 
le causó a repararle.» v.ubumTv oh- \ i  ,’s
«Art. r.383. Cada cual es responsable del perjui­
cio que ha causado, no sólo por el hecho, sino por su 
negligencia o imprudencia,»
U bondad de entregarme quinientos mil francos de 
aquí a mañana a las nueves*
— Pero —exclamó elnotario, haciendo como que 
quería romperse la frente contra su bufete—, es cosa 
de roníperse U cabeza contra la pnred, es cósa de 
perder el juicio, si no es qúe lo he perdido ya, porque 
vuestro lenguaje me parece tan insensato, que creo 
ser presa de una horrible pesadilla.
— Tranquilizaos', honrado Mr. Baratteau - s es­
táis enteramente despierto, y creo que dais una prue~ 
ba de ello.
El notario no sabía lo que Salvador iba á de­
cirle; pero temblaba instintivamente como sí lo -su* 
piera.
-- Por ullima dijo el joven ¿mr juráis que.
no habéis recibido ni visto d  testamento de Mr. dn
vaígéneusé?
•Sí, sí, os juro deiarite de Dios y de ios hombres
Salvador levantó la cabeza, y con lentitud y gra­
vedad, poniendo el dedo sobre los artículos:
— Ved— dijo, aloque condénala ley a los sus- 
tractores no hablo de la muerte civil, de la pérdida de 
los derechos del ciudadano sino para recuerdo, es un 
detalle en el conjunto; y ahora que os hé re 
^"^qrm itiúme repetiros mi petición; tener
no he recibido ni visto el testamento.
— Pues bien, yo, a mi v e z -d ijo  fríamente Sal­
vador sacando un papel de su bolsillo— , os repito, a 
fin de que no lo olvidéis, que sois el bribón más in­
fame que he visto jamás, mirad.
Y  Salvador, deteniendo con la mano izquierda a 
Mr. Baratteau, que hada ademán por segunda vez, de 
arrojarse a él, le enseñó con la mano derecha el testa­
mento, que había enseñado yá, domo se recordará, a 
Mr. Loredande Vaigeneúse-éíi la casilla de Chatiílon, 
dondejuan Toroy su amigo Santosle habían llevado
A B O N O S M A R T I N
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necesarios
el contrasta observado entre el miedo del 
Gobierno alemán llamando a los capita­
les, y al apresuramiento del pueblo bri­
tánico por cubrir al empréstito de 100
millones de libras esterlinas.
Los banqueros y otres autoridades 
competentes opinan que estos sacnñcios 
pueden ssr soportados sin senas conse­
cuencias, y aún otros más, si fuera pre- 
ciso. . ,
E l presupuesto ingles
Participan de París que el presupuesto
inglés ha causado gran sensación en el
mundo de los negocios y en los círculos ?
políticos. . , ... I
La aprobación del presupuesto britá- * 
nico ha impresionado vivamente en 
Francia, por la grandeza de la tarea #m-
PrDic3d«La Libertad», que el hecho más 
terminante ha sido la sencillez conque 
la cámara de los comunes, en una sola 
sesión y sin debate, votó la pesada carga, 
lo qúe demuestra la determinación in­
glesa da vencer en la gran contienda
*USegún escribe «New York Herald*. el 
presupuesto inglés confirma que el pue­
blo británico está siempre a la altura de 
las circunstancias, y acepta todas las 
cargas que sobrevengan, estando siem­
pre al lado de la causa aliada.
«The Times* dice que las formidables 
cargas financieras que pesan sobre In­
glaterra, iridie» la confianza de este país 
en el triunfo final, y la resolución de se­
guir combatiendo hasta conseguir la vic­
toria.
Lo del Raisuli
«11 Liberal» se ocupa del Reisuli y 
dic© que ya se le entregó bastante más
d® ía suma de 40.000 duros.
Afirma que en Julio le dieron 500 fú­
siles y 150.000 cartuchos, y muy en 
breve ae le restituirá el bejalato de Ar­
día. ,
Termina pidiendo que se prepare la 
opinión, pues ol tironazo se sentirá en 
Tduán, cuando el Raisuli comience a 
paisa? contra las cabilas antiespañoles.
Habla
Los restos de Salmerón
Kl día 10 de Octubre serán trasladados 
al mausoleo que le erigieran su viuda e 
hijos, los restos de don Nicolás Salme­
rón.
Muchos republicanos y amigos se pro­
ponen asistir al acto y rendir a la memo­
ria del difunto el debido homenaje, a pe­
sar de que la fámilia hubo de expresar 








Nuestros cañones derribaron un aero­
plano que bombardeaba Stholok.
En el combate de las orillas de Bkiu, 
los alemanas huyeron, abandonando 
grandes cantidades de granadas.
Dicen de las regiones de Melin v Smor 
gen, que se libran frecuentes luchim u i ■ , . . f w'
Se ha’enUblado una batalla en el ca­
nal de Ochin y orilla derecha del Molt-
A1 noroeste de Duvno, tomamos, la 
ofensiva, apoderándonos del pueblo de 
Voinitza.
En la orilla derecha del Ikwa, apresa­
mos a 26 oficiales, 1.400 soldados y trss 
ametralladoras. .
También tomamos el pueblo de Dve- 
retz, al norte de Zalessiki, de donde des­
alojamos al enemigo, persiguiéndole la 
caballería.
Hicimos muchos prisioneros y con­
quistamos el pueblo de Prussy.
De París
Romanones
Sagún los despachos de París, el con­
de de Romanones ha dicho a «Le Jour­
nal* que todos los directores de la políti­
ca español», son ali&dófilos y están de 
acuerdo en la necesidad de desvanecer 
la germanofilia.
Añade que en las próximas elecciones
campeará este tema, demostrándose el 
verdadero sentimiento del país.
Compra de buques
Según escribe «El Imparcial» en su 
edición de esta tarde, se ha dicho hoy 
®n los círculos políticos que una nación 
extranjera ha comprado en España va­
rios buques mercantes, pertenecientes a 
armadores del litoral Cantábrico, ha­
biendo satisfecho cantidades realmente 
extraordinarias con relación a la valía 
de los buques adquiridos.
Asegúrase que poí algunos de ellos 
han satisfecho la suma de 40.000 libras 
esterlinas.
B o l»» de Madrid
Día 23 Día 24
V m neei
Libras . . . . . .
Interior.....................
Jbaortizfflhle 8 por 10® • 
»  4 por 100 ,
Banco Hispano Ana 
* di» ílspaña . 
Ge®jp«ñi« Á. Tabaco. 
Azucarera Preferentes 
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Don Melquíades Alvarez conferenció 
lar gemente con Delcasse, Sembat, Des- 
chanel, Thomas, Leygnes y otros mi­
nistros. ■ . . .
Hoy.se entrevistará con Vivía ni, y en 
breve le recibirá Poincaré.
El objeto de su viaje es estudiar la 
opinión francesa y cambiar impresiones 
con los hombres políticos ds lâ  repúbli­
ca, testimoniándoles las simpatías de los 
reformistas, quienes profesan laŝ  mis­
mas ideas, respecto al derecho, la justi­
cia y la libertad, que los aliados.
El diputado español ha declinado el 
encarecimiento de hablar en público.
Ha visitado Reims, donde sigue el 
bombardeo; también estuvo en las trin­
cheras, maravillándole el estado metal
del soldado francés. ■Bombardeo
Durante la noche del 22 al 23, uno d# 
los dirigibles franceses bombardeó vanas 
estaciones en territorio alemán, donde 
se habítn notado movimientos de tropas.
Un grupo de aviones franceses obligó 
a descender rápidamente a varios globos 
cautivos del enemigo.
Otro grupo bombardeó las estaciones 
de Ofkuburg, Ginflians y Vquziers, así 
como los acantonamientos contrarios de 
Langemeik y Mideelkirki.
Comunicado 
En la región de Arres continúe le lu­
cha de artillería.
Nuestras baterías destrozaron vanos 
puntos de defensa del enemigo,y además 
dispersamos una patrulla alemana que 
intentaba apoderarse de uno de nuestros 
puntos de vigía.
En i a región de Royes Chennevieres, 
hubo intento y recíproco bombardeo, y
en Champagne el enemigo \
obuses asfixiantes nuestras trincheras | 
de la posición del norte de Saint Hilaire. | 
Lo mismo ocurrió en los sectores de | 
Pertres y Beausejour.
Nuestros cañones bombardearon los 
acantonamientos y fortines alemanes.
En Argonna, nuestro bombardeo puso 
en dispersión a muchos trabajadores 
enemigos que intentaban reparar los bp- 
- quetes abiertos por nuestros obuses.
|q La lucha con bombas y granadas con­tinúa en Vauquois. . . .En Lorena rechazamos varios intentos 
de ataque contra nuestros puntos de vi­
da y trincheras, cuyos ataques iban 
apoyados por fuerte bombardeo de obu­
ses asfixiantes. . .
Nuestra artillería e infantería detuvo 
al anemigo en los altos del Mosa, donde 
se señalan combates de fusilería aisla-
^08, La cuestión del oro
Asegúrase que a pesar de las frecuen­
tes invitaciones del Gobierno alemán 
para que el pueblo hiciera entrega, de 
íro  qíe tuviera, el éxito ,no ha sido sa­
tisfactorio. , .  . .
En su vista, el Gobierno votará una 
ley en la que se prevendrá que cuantas 
personas no hayan entregado su oro en 
la fecha que se fija serán perseguidas
P°Respec?oP" IFrancia, el pueblo entregó 
voluntariamente 800 millones ds francos.
En los Dardanelos 
Un comunicado detalla las operaciones 
en los Dardanelos, señalando felicísimas 
acciones locales en la segunda quincena
Anuncia que en la zona norte, los in­
gleses aumentaron el frente de Operacio­
nes, conjuntamente con Jaŝ  tropas des­
embarcadas en la bahía de Siria, m í 




El día 5 de Septiembre, un tren correo 
alemán que se dirigía al frente 
se incendió, quedando destruidas 200 sa-
ca8. Choque
Noticias de Berlín dicen que dos avio­
nes alemanes chocaron cerca de aquella 
capital, a gran altura, muriendo en el 
acto ambos pilotos.
Do N ew  York
Netá
En la última nota sobre la destrucción 
del vapor yanki «Williams Frije», dice 
Alemania que ha ordenado a sus fuerzas 
navales no destruir los buques mercan­
tes americanos que transporten contra­
bando, y que les permitan continuar el 
viaje «i es que no pueden llévanos a 
puerto para reconocerlos.
D eV ien a
Galitzia
En Galitzia libraron combates las pa­
trullas avanzadas de Ikwa y Styrv
Después de reñida lucha rechazamos 
lentamente a ios rusos hacia el sudoeste
de Novopozanjew.
Un regimiento de infantería enemiga 
atravesó la desembocadura del Ikwa, 
pero lo obligamos a retirarse a M orilla 
este, mediante diversos contraataques 
que le ocasionaron pórdidis.
H En Tirol se han registrado pequeños 
combates y ataques débiles. Al este de 
Gadino los rechazamos. _
-Los demás encuentros, en distintos 
sectores, carecieron de importancia.
De Gibraltar
Varias notas
Hoy entraron en la báhia cuatro des­
tróyer y un buque-hospital que condu­
ce a Inglaterra heridos de los Dardane-
l0Han marchado a Gallipoli un trans­
porte con tropas, y dos con material
aGgoUnmotivo déla densísima niebla, du-
i _ leo natAVlt
aquí embriagóse y se amotinó.
La esposa del capitán desembarcó y 
denunció el suceso al cónsul y autoridad 
de marina, la que dispuso que marchara 
a bordo un piquete da marinería, que 
logró restablecer la calma.
Huelga
Vigo.—Dicen de Lisboa que huelgan 
los obreros de las minas de carbón de 
San Pedro de Cova.
Torm enta
Bilbao.—Ha descargado una tormenta, 
cayendo un rayo en una casa d®l barrio 
de la zona minera de San Salvador.
Las llamas que ocasionara la chispa 
eléctrica se propagaron a^otros tres 
edificios, siendo todos destruidos.
Los vecinos quedan a la interpone y 
en la mayor miseria.
da a Canillas de Albaida, por Algarrobo, Sa-
y -E d iJ o s T e o r ía s  alcaldías y  requisito-
J5 E K * »  * - « * •  r
los Ayuntamientos antes del dia 10 de Octn 
bre próximo, de las vacantes ordiuanas y «  
traordinarias, que han de someterse a la re­
novación bienal.
Cine Pascualini 
Anoche alcanzó gran éxito el estreno 
del quinto y sexto episodio de la extra­
ordinaria película de mdtca Pathó, titu­
lada «Las peripecias de P&utina».
En estos dos episodios se desarrollan 
escenas emocionantes que tienen en sus­
penso la atención dei espectador que 
nunca puede columbrar su desenlace 
con las maravillosas visiones de arte, 
lujo y elegancia.
Figuran en el programa otras magní­
ficas películas.
Salón Novedades
R E G IST R O  C IV IL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Francisco Sanabria Estopa 
Emilio González Díaz y  Manuel Sabalera
^Defunciones: Dolores Córdoba López, Ma­
tías Maroto Guzmári, Isabel Doquel González, 
Rafael Rodríguez Chinchilla, Salvador Pine­
da Aguilar.
Juzgado de lá Merced 
Nacimiento: Luis Román Naval, y Pedro 
Nadales Moreno. • L. : ....
Defunciones: José Casero López, y  Matilde 
Cerón Vallejo.
Juzgado de Bardo Domingo 
Nacimientos: Francisco Lozano, Emilio Cha- 
mono Péréz, Ramón Romero R íos, Dolores 
Polar Rodríguez.
Defunciones: Sebastián Campos Fernández, 
Remedio Narbona Losado, José Merino Berro­
cal
cer un empréstito de 5.000 libras ester-




Con un éxito grandioso, éxito de risa 
franca y constante, debutaron anoche 
Los Guayáramos, duetistas cómicos 
de extraordinario mérito, cuyo trabajo
arrancó explosiones dé carcajadas.
Es este número el más gracioso de 
cuantos hemos visto en este género, y 
esperamos que dé grandes Henos al Nó- 
vedadss.
En vista de la afonía que padece la *r
• ni JA AtvtnRAcia Vi 1
ESPECTACULOS
tista Rosa de Právia, la empresa se ha 
a rescindir el contrato
• B llSl« AOSft «O a » c
Se ha publicado un decreto ordenando | v ig t0  precisada - ------- - -
jt  movilización délas quintas de 1890 a | de dicha artista, lamentando que las es- 
1912 v aue se incorporen el 25 de Octu- g timablos condiciones de la misma no ha- 
^  1 * | yan podido ser apreciadas por el público.
WS&é %xnst©rdam|Sii:íwfelsB " “
De Atenas
Movilización
Se ha dacretado la movilización de las 
quintas desde 1892 a 1911, como medida 




El Consejo federal aprobó ayer el trust 
de importación con los aliados.
De Roma
Ofioial
Anteanoche, en el valle de Daona, un 
destacamento llegó a las posiciones aus 
triacas, destrozando las alambradas y 
parte de los atrincheramientos.
La noche subsiguiente, nos atacaron 
siendo rechazados.
También atacaron otros diversos pun­
tos, especialmente los sectores de Felsa- 
reio y Tolmino.
* Propósito
Asegúrase que el Gobierno alemán ha 
decidido atacar a Servia, y y» se. «|nala 
i la concentración de muchos austríacos 
•n la frontera servio-húngara. .
Se supone que la intención de Aiema- 
j  nia no es la de combatir, sino la de obli­
gar a Servia a retirar fuerzas a otros 
puntos de la frontera.
-  r  “  1 2 S S £ ? í¡ r íS ALbelga por la escuadra aluda, ocasiona | —Relación nóminal rectificada d
do desperfectos an los edificios y baterías »
d*IMsulterón muchos soldados muertos
e,los pro-
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía 
cómico-dramátiea de Vergara-Calvet.—Fun­
ción para hoy.
A las 8 y i|3i «El capitán cajero o ios dos 
sargentos franceses*.
Precios: Butaca 1*50; general 0‘25.
BALON NOVEDADEB.-r-Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos aitís- 
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios; Butaca, 0‘60 céntimos; General, SO.
CINE PA80UALINI.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
sz mayor parte estrenos.
BALON VICTORIA BÜGSSNIA.- (Bituade 
en la Plaza de la Mferced).
Todas las noches exhibición de rnsgoíSoa* 
elioulaa, en sn mayoría estre noa.
P1TIT PALAIS.—(Situado m calle ie Xri*
',eG«ndeaÍfunoiones de oiuematógicaío todas 
las aeches, exhibiéndose eacoridaá uoHewlas.
Tlpografla d» Na Paira»,a*— Fonus Dalww
noB niruu —■— , ~ .






París.—El comunícalo de la noche di­
ce que el enemigo ha bombardeado las 
trincheras francesas situ&das cerca del 
pueblo de Chatéaux Ro«sig, contestando 
nuestras baterías enérgicamente.
En Artois desarrolló actividad la arti­
llería de ambas partes.
El fuego de nuestras piezas pesadas ha 
determinado lá explosión de un impor­
tante depósito de municiones existente 
cerca de Tebús.
Sobre Arras se arrojaron algunas gra­
nadas de grueso calibre.
En el frente de Aisne y Chtmpegne 
hubo un violento bombardeo recíproco..
Por efecto del activo Cañoneo en Lore­
na, estropeames seriemeute las organi­
zaciones al# manas.
Motín
Vigo.—Una paite de la tripulación de
Alonso, u m m  i
MARQUÉS DE LARIOS, 3
ARTES-NORIAS
siatemn VALERO de PINTO
Iantalacionaa eléctricas de toda» 
claaei a precios muy económicos 
Sellos para colecciones
Sucursal: Tor rijos 92, Papelería
Para mover por toda olas® dé fú^rzae 
Verdadera garantía 
del doble de extracción y mitad del coe» 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos dfe más do 60© 
instalaciones a RICARDO G. VALERIA a 
PINTO — Poiá. Madrid
SE VENDEN
cinco conos, y botas de almacén envina­
das en buen uso.
Dirigirse a don Rafael Arana, cali* 
Mármoles 18.
Papel para envolver
SE VENDE en la imprenta de esta pe­
riódico
WamiQWMSWBgWlimNWM»
2 20 LOS MOHICANOS DE PARIS
LOS MOHI CANOS DE PARIS 2 1 7
tan en contra de su voluntad al pobre joven. Después 
leyó estas líneas escritas en la cubierta:
«Este es ei duplicado de mi testamento ológrafo, 
cuya segunda copia será depositada en manos de 
Mr. Pedro Nicolás Baratteau, notario, calle de Va- 
reriñes, en París, y ambas copias están escritas por mi
manó y tienen valor de origina!.
»A 11 de Julio de 1821.
»Ei marqué de Valgeneuse.a
— Dice «será»—exclamó el notario— , pero no ha
«sido».
—Es verdad —dijo Salvador— , pero ved aquí, 
oculta bajo mi dedo una palabra que llena el claro.
Y descubrió la palabra, quemaese Baratteau pu­
do leer en electo, con el sudor de la agonía en la fren­





Esta preciosa firma iba acompañada de uno de esos 
signos que hacen los notarios.Maese Baratteau quiso 
arrojarse sobre el testamento, como en iguales cir­
cunstancias había tratado de hacer Loredan de Valge-
El semblante dei notario se descompuso tan rápi­
damente, que Salvador temió verte caer desmayado, y 
alargó la mano para tocar la campanilla y pedir soco­
rro. Pero el notario le detuvo.
—¿Qué vais a hacer?—“exclamó.
— Voy a enviar buscar a un médico, porque me 
parece que os ponéis malo.
— No es nada, rio es nada— dijo el notario— , no 
hagáis caso,estoy sujeto a debilidades del estómago y 
he tenido tanto que hacer hoy que no he tenido tiem­
po de almorzar.
— Y  habéis hecho mal— dijo el joven— , bueno es 
hacer negocio, pero no en detrimento de la salud, y si 
queréis almorzar, esperaré a que acabéis y continua­
remos nuestra conversación.
— No, no, continuad—«dijo el n o t a r i o s u p o n g o  
que no tendréis ya mucho más que decirme, y notad 
que esto es una observación y no una reconvención, 
pero hace ya diez minutos que estamos hablando, 
como si vos íuérais un juez de instrucción y  yo un 
criminal; abreviemos pues, si tenéis la bondad.
— ¡Eh! querido Mr. Baratteau— exclamó Salvador, 
^ n o  soy yo el que alarga el negocio, sino vos que 
me oponéis toda clase de dificultades.
— jAh! comprendéis— dijo el notario— , que se os 
ha escapado hace un momento, un término duro res-
LA HIGIENICA
AGUA VEGETAL B£¿ ARROTO, psemMft m miw eiantíflea» y «J
¿e oro y plata, 1* mejor de iodax las eouoeidax para reetebleaar, prograsmm ^
«« «olfi»1 nñ niAUfillX Ift 2U TODA» 88 mOWDSlVft)la loa aabtsHüí blantso» & «ts primitivo «olor; no mancha la piel, ni la ropa, es — 
re&eseante en sumo grado, loque háee que puéda usarse eonla mano eomo si fnese 
Más reeomenáablo brill&ntáü» Da venta en perfumerías, y peluquería*.—Depósx 
leal, Preeiaáo, Bprmeípri ~ MáDRH).
batel)
I otaí 8 mfr¿P#i ««adisiiu. , . .
Ojos eon LAB IMVU OIONRB. Exigir 2a marea da íábsiea J el preemto qne la ei*




GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRI
— Creo haber dicho que érais...
— No hay necesidad de repetirlo— interrumpió el
j M mL  tomo ix
Venta exelusiva de la sin igual lámpara de filamento metaüeo irrompible 
Biemens»,eon la que «e obtiene una economía verdad de 75 0|0 en el eonsumo. _ 
la acreditada marea «Siemens Sehukert* de Berlín, parala indusfcnajeou bou 
: pin 1» «fewwta loi ?Uoi,» preesoi sumajaenta wonéoiwi.
